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XML検索技術 
WEBシステム技術 
仮想電子辞書ソフトウェ
アシステムの提供
論理的に閉じた単一の
辞書 
XML化された電子辞書
実体 
市販電子辞書システム
では個々の辞書を意識
する必要がある． 
より一般的なXML文書群
への応用 
・仮想辞書定義言語の
提供 
・WEBベースユーザイ
ンターフェースの提供 
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